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,QWURGXFFLyQ
'HDFXHUGRFRQOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG
206HOGHQJXHHVODHQIHUPHGDGYLUDOPiVIUHFXHQWH
WUDQVPLWLGDSRUYHFWRUHVFRQPiVGHPLOORQHVGHLQ
IHFFLRQHVSRUDxRTXHRFXUUHQHQDSUR[LPDGDPHQWH
SDtVHVGHOPXQGRGHFOLPDWURSLFDO\VXEWURSLFDO6X
WUDQVPLVLyQKDVLGRIDFLOLWDGDSRUODDPSOLDGLVHPLQDFLyQ
GHOYHFWRU\VHKDFRQYHUWLGRHQXQSUREOHPDGHVDOXG
S~EOLFDGHELGRDODPRUELOLGDGODPRUWDOLGDG\ORVDOWRV
FRVWRVTXHJHQHUD(Q&RORPELDHOGHQJXHUHSUHVHQWD
XQSUREOHPDSULRULWDULRHQVDOXGS~EOLFDGHELGRDTXH
PiV GHO GHO WHUULWRULR QDFLRQDO HVWi VLWXDGR SRU
GHEDMRGHORVPVQP\ODXUEDQL]DFLyQGHOD
SREODFLyQSRUSUREOHPDVGHYLROHQFLDSRQHHQULHVJRD
DSUR[LPDGDPHQWHPLOORQHVGHSHUVRQDVTXHKDELWDQ
HQ]RQDVXUEDQDVFRQWUDQVPLVLyQGHHVWDHQIHUPHGDG
'HQWURGHODVFRPSOLFDFLRQHVUHSRUWDGDVVHLQFOX\HQHO
GHVDUUROORGHFKRTXHIDOODUHVSLUDWRULDVDQJUDGRPD\RU
\FRPSURPLVRVHYHURGHyUJDQRVHQWUHHOORVHOFRUD]yQ
VLQHPEDUJRDXQTXHODVPDQLIHVWDFLRQHVFDUGLR
YDVFXODUHV GLIHUHQWHV DO FKRTXH FLUFXODWRULR KDQ VLGR
DPSOLDPHQWHGRFXPHQWDGDVHQRWURWLSRGHLQIHFFLRQHV
YLUDOHVHQHOGHQJXHVHKDQUHSRUWDGRFRPRXQKD
OOD]JRLQIUHFXHQWHTXHJHQHUDDOWHUDFLRQHVLPSRUWDQWHV
WDQWRHQODIXQFLyQFRQWUiFWLOFRPRHQHOULWPR\KDVWD
ODIHFKDVHGHVFRQRFHVXSDSHOHQODSDWRJpQHVLVGHO
FKRTXHLQGXFLGRSRUODHQIHUPHGDG
'XUDQWH ODV VHPDQDV HSLGHPLROyJLFDV  D  GH
VHUHJLVWUyHQ&RORPELDXQDHSLGHPLDGHGHQJXH
FRQXQDLQFLGHQFLDGHFDVRVSHUVRQDVVLQ
TXHVHFRQR]FDQGDWRVDFHUFDGHODVPDQLIHVWDFLRQHV
FDUGLRYDVFXODUHVTXHVHSUHVHQWDURQHQHOSDtVSRUHVWD
HQIHUPHGDGGXUDQWHGLFKRSHUtRGR6HJ~QLQIRUPHVGHO
6LVWHPDGH 9LJLODQFLD (SLGHPLROyJLFD VyOR HO GH
ORV FDVRVGHGHQJXH IXHURQQRWLILFDGRV FRPRJUDYHV
\ DIHFWDURQ SULQFLSDOPHQWH D OD SREODFLyQ SHGLiWULFD
(VWHHVWXGLRWLHQHFRPRREMHWLYRUHSRUWDUODVFDUDF
WHUtVWLFDVFOtQLFDVGHORVSDFLHQWHVDGXOWRVFRQGHQJXH
FRQILUPDGRVSRUVHURORJtDTXHSUHVHQWDURQFRPSURPLVR
FDUGLDFRPDQLIHVWDGR FRPR DOWHUDFLRQHV GHO ULWPR R
GH OD FRQWUDFWLOLGDG PLRFiUGLFD GXUDQWH OD HSLGHPLD
GHHQXQFHQWURGHUHIHUHQFLDFDUGLRYDVFXODUGHO
GHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLDFRQHOILQGHDXPHQWDUHO
JUDGRGHFRQRFLPLHQWRGHOSHUVRQDOGHVDOXGDFHUFD
GHHVWDVPDQLIHVWDFLRQHVSXHVWRTXHDXQTXHLQXVXDOHV
GHEHQLGHQWLILFDUVHORPiVWHPSUDQRSRVLEOHSDUDHYLWDU
FRPSOLFDFLRQHVSRVWHULRUHV
0HWRGRORJtD
(VWXGLR REVHUYDFLRQDO GHVFULSWLYR SURVSHFWLYR HQ
HOTXHVH LQFOX\HURQ ORVSDFLHQWHVTXHFRQVXOWDURQDO
VHUYLFLRGHXUJHQFLDVGHXQFHQWURGH UHIHUHQFLDFDU
GLRYDVFXODU FRORPELDQR HQ HO SHUtRGR FRPSUHQGLGR
HQWUHHQHUR\GLFLHPEUHGHTXHFXPSOtDQFRQOD
GHILQLFLyQHSLGHPLROyJLFDGHGHQJXHVHJ~QORVFULWHULRV
GHOD2UJDQL]DFLyQ3DQDPHULFDQDGHOD6DOXG236\OD
206\SUHVHQWDEDQPDQLIHVWDFLRQHVFDUGLRYDVFXODUHV
GHODHQIHUPHGDGGLIHUHQWHVDOFKRTXHFLUFXODWRULR/D
VRVSHFKDGLDJQyVWLFDVHFRQILUPyPHGLDQWHVHURORJtD
SDUDGHQJXHFRQPHGLFLyQGH,J0RGHDQWtJHQRSDUD
ORVFDVRV WHPSUDQRV6HH[FOX\HURQ ORVSDFLHQWHVFRQ
GLDJQyVWLFRQRFRQILUPDGRGHODHQIHUPHGDG6HUHFROHFWy
LQIRUPDFLyQGHPRJUiILFDFOtQLFDHFRFDUGLRJUiILFD\GH
0(7+2'6DQREVHUYDWLRQDOGHVFULSWLYHSURVSHFWLYHVWXG\ZKLFKLQFOXGHGSDWLHQWVSUHVHQWLQJWR
WKHHPHUJHQF\VHUYLFHDQGKDGDFRQ¿UPHGGLDJQRVLVRIGHQJXHZLWKFDUGLRYDVFXODUPDQLIHVWDWLRQVRI
WKHGLVHDVH
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WLRQFRPSOHWHDWULRYHQWULFXODUEORFNDQGWUDQVLHQWVLQXVEUDG\FDUGLDFRQFRPLWDQWZLWK
SHULFDUGLDOHIIXVLRQDQGPLOGYHQWULFXODUG\VIXQFWLRQ2QHSDWLHQWKDGDQDFXWHFRURQDU\
V\QGURPHZLWK67HOHYDWLRQGXULQJLQIHFWLRQDQGWZRKDGDFXWHGHFRPSHQVDWHGKHDUWIDLOXUH1RGHDWKV
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&21&/86,21WKHLQFLGHQFHRIFDUGLDFFRPSOLFDWLRQVDVVRFLDWHGZLWKGHQJXHLQIHFWLRQYDULHVIURP
RQHVHULHVWRDQRWKHUDQGLWVSDWKRSK\VLRORJ\LVQRWFRPSOHWHO\XQGHUVWRRG'XULQJWKHHSLGHPLFWKDW
RFFXUUHGLQ&RORPELDLQWKHUHZHUHIHZFDVHVZLWKFDUGLRYDVFXODUV\PSWRPVEXWZLWKVLJQL¿FDQW
PRUELGLW\WKDWVKRXOGDOHUWUHJDUGLQJLWVHDUO\LGHQWL¿FDWLRQ
.(<:25'6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ODERUDWRULRPHGLDQWHODUHYLVLyQGHODVKLVWRULDVFOtQLFDV
3DUDHVWHHVWXGLRQRVHUHTXLULyFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
SRUHVFULWRSRUWUDWDUVHGHXQDLQYHVWLJDFLyQVLQULHVJR
VHJ~QODUHVROXFLyQGHHQOXJDUGHHOORVH
FRQWyFRQODDXWRUL]DFLyQGHOFRPLWpGHpWLFDHQLQYHV
WLJDFLyQGH OD LQVWLWXFLyQ(OHVWXGLR WDPELpQFXPSOLy
FRQORVSULQFLSLRVEiVLFRVGHLQYHVWLJDFLyQSURFODPDGRV
HQODGHFODUDFLyQGH+HOVLQNLGHOD$VRFLDFLyQ0pGLFD
0XQGLDO
/RV GDWRV IXHURQ DOPDFHQDGRV \ DQDOL]DGRV HQ HO
SURJUDPD6366YHUVLyQ/DVYDULDEOHVFXDQWLWDWLYDV
VHGHVFULEHQPHGLDQWHPHGLGDVGHWHQGHQFLDFHQWUDO\
ODVFXDOLWDWLYDVFRPRIUHFXHQFLDVUHODWLYDV
5HVXOWDGRV
'XUDQWHHOSHULRGRGHWLHPSRGHVFULWRVHFRQILUPyHO
GLDJQyVWLFRGHGHQJXHHQSDFLHQWHVTXHFRQVXOWDURQ
DOVHUYLFLRGHXUJHQFLDVGHORVFXDOHVVLHWHFXPSOLHURQ
FRQORVFULWHULRVGHLQFOXVLyQSRUSUHVHQWDUPDQLIHVWDFLR
QHVFDUGLRYDVFXODUHVGLIHUHQWHVDOFKRTXHFLUFXODWRULR
/DHGDGSURPHGLRIXHDxRVFXDWURSDFLHQWHVHUDQ
GHVH[RPDVFXOLQR\WUHVGHVH[RIHPHQLQRGRVWHQtDQ
DQWHFHGHQWHGHHQIHUPHGDGFRURQDULDSUHYLD\XQRGH
LQVXILFLHQFLDFDUGLDFD/DVSULQFLSDOHVPDQLIHVWDFLRQHV
FOtQLFDVIXHURQHOVtQGURPHIHEULOHQHOGHORVSD
FLHQWHVFRQXQDPHGLDQDSDUDODGXUDFLyQGHODILHEUH
HQHOPRPHQWRGHODVPDQLIHVWDFLRQHVFDUGLRYDVFXODUHV
GHKRUDVGHORVSDFLHQWHVSUHVHQWDURQSHWHTXLDV
\SUHVHQWDURQVtQWRPDVJHQHUDOHVFRPRDVWHQLD
DGLQDPLD\PLDOJLDV(OYDORUSURPHGLRGH OHXFRFLWRV
IXHGHPPOLQIRFLWRVGHPPSODTXHWDV
GHPP\KHPDWRFULWRGH
/RV WUDVWRUQRV GHO ULWPR IXHURQ ORVPiV IUHFXHQWHV
\HQODPD\RUtDGHORVSDFLHQWHVVLQDQWHFHGHQWHV
SUHYLRVGHHQIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODUHOFRPSURPLVR
FDUGLDFR IXHDXWROLPLWDGRSRUHOFRQWUDULR WRGRV ORV
SDFLHQWHVFRQDQWHFHGHQWHVFDUGLRYDVFXODUHVUHTXLULH
URQWUDWDPLHQWRPpGLFR6yORXQRSUHFLVyPDQHMRHQOD
8QLGDGGH&XLGDGRV,QWHQVLYRV
5HVSHFWR D ORV KDOOD]JRV HOHFWURFDUGLRJUiILFRV VH
KDOODURQORVVLJXLHQWHVYDORUHVSURPHGLR35PV
456PV\47&PV6HREVHUYyGHSUHVLyQGHO
67GHPPHQGRVFDVRV/DIUDFFLyQGHH\HFFLyQ
SURPHGLRIXHGH/RVSULQFLSDOHVKDOOD]JRVHFRFDU
GLRJUiILFRVIXHURQODSUHVHQFLDGHGLVIXQFLyQVLVWyOLFD
OHYH\GHWUDVWRUQRVVHJPHQWDULRVGHODFRQWUDFWLOLGDGHQ
GRVFDVRV1RKXERPXHUWHVHQHVWHJUXSRGHSDFLHQWHV
'LVFXVLyQ
7HQLHQGRHQFXHQWDORVUHSRUWHVSUHYLRVHQORVTXHOD
PD\RUtDGHORVSDFLHQWHVFRQPDQLIHVWDFLRQHVFDUGLRYDV
FXODUHVGLIHUHQWHVDOFKRTXHSRUGHQJXHVRQQLxRVORV
GDWRVSUHVHQWDGRVHQHVWDVHULHFRQVWLWX\HQLQIRUPDFLyQ
LPSRUWDQWHSDUDODSREODFLyQDGXOWD/RVKDOOD]JRVGHV
FULWRVFRLQFLGHQFRQRWURVWUDEDMRVTXHKDQPRVWUDGR
TXHORVWUDVWRUQRVGHOULWPR\ODGLVIXQFLyQYHQWULFXODU
VRQ SRFR IUHFXHQWHV \ JHQHUDOPHQWH WLHQHQ XQ FXUVR
EHQLJQR\DXWROLPLWDGRFRQUHFXSHUDFLyQFRPSOHWDDO
UHVROYHUVHODLQIHFFLyQ
$O LJXDOTXHHQRWUDVVHULHV  ORV WUDVWRUQRV
GHOULWPRIXHURQODPDQLIHVWDFLyQPiVIUHFXHQWH&RPR
ODPD\RUtDGHODVFRPSOLFDFLRQHVLQXVXDOHVpVWDVKDQ
VLGRUHSRUWDGDVFRQPD\RUIUHFXHQFLDHQODSREODFLyQ
SHGLiWULFD\GXUDQWHODIDVHGHFRQYDOHFHQFLDSRU
OR FXDO VH UHVDOWD OD LPSRUWDQFLD GHO KDOOD]JR GH XQ
EORTXHRDXUtFXORYHQWULFXODUWUDQVLWRULRHQXQSDFLHQWH
DGXOWRDVtFRPRVXUiSLGDUHVROXFLyQVLQQHFHVLGDGGH
LQWHUYHQFLRQHV DGLFLRQDOHV FRPR OD LPSODQWDFLyQ GH
PDUFDSDVR VLPLODUDXQFDVR UHSRUWDGRSUHYLDPHQWH
HQ&RORPELD
/DVWDTXLDUULWPLDVVRQXQDPDQLIHVWDFLyQLQIUHFXHQWH
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